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Introdução 
 
 
O presente Volume II – Apêndice Documental e Iconográfico do relatório de 
estágio intitulado Memória Descritiva da Identidade Visual da Árvore – Cooperativa de 
Actividades Artísticas no âmbito do Mestrado em História de Arte, Património e Cultura 
Visual da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 
Este volume é composto por duas partes: a primeira intitulada Anexos 
Documental e Iconográficos expomos os documentos fornecidos pela cooperativa, 
inventários e protótipos de documentação criados por nós. 
A segunda parte intitulada Produtos de Comunicação e Divulgação 
apresentamos todos os produtos que foram criados por nós no decorrer do tempo de 
estágio. sendo estes: o Manual de Identidade Visual da Cooperativa Árvore, a Ficha de 
Inscrição de Sócios da Cooperativa, o Livro de Inscrições, o Desdobrável de Sócios, o 
cartaz publicitário, o Kit de Aluguer de Espaços e o Press Release. 
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 Anexo documental e iconográfico 
 
Documentos Oficiais da Cooperativa 
 
Escritura Notarial Abril de 1963 da Árvore – Cooperativa de Actividades Artísticas 
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9 
Documento comprovativo da criação da Cooperativa como entidade 
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Encontro de Gravadores de 1992 
 
 
 
13 
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 Inventários/ Levantamento de Dados 
Esta tabela reflete o ritmo de acesso à documentação e informação durante o período 
de pesquisa e recolha de dados por essa razão as datas indicadas não foram ordenadas por 
ordem cronológica, antes correspondendo diretamente à dinâmica da recolha da informação 
mantendo a coerência com o nosso Diário Gráfico. 
Inventário de registo de obras gráficas 
 
Imagem Nome do 
documento 
Tipo de 
documento 
Ano 
 
 
Logótipo 
comemorativo 
dos 50 anos 
da 
Cooperativa 
 2013 
 
 
Logótipo 
comemorativo 
dos 50 anos 
da 
Cooperativa 
 2013 
 
 
Logótipo 
comemorativo 
dos 50 anos 
da 
Cooperativa 
 2013 
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Logótipo 
comemorativo 
dos 50 anos 
da 
Cooperativa 
 2013 
 
 
  
logótipo  2015 
 
Logótipo -  
Edições 
 2010 
 
 
 
 
 
XXXI 
Exposição 
Colectiva 
dos Sócios 
da Árvore, 
29 de julho a 
2 de 
setembro 
2017. 
Galeria 
Municipal de 
Matosinhos 
Cartaz 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
  
 
 
 
 
XXXI 
Exposição 
Colectiva 
dos Sócios 
da Árvore, 
29 de julho a 
2 de 
setembro 
2017. 
Galeria 
Municipal de 
Matosinhos 
Lona de exterior 2017 
 
 
 
 
 
XXXI 
Exposição 
Colectiva 
dos Sócios 
da Árvore, 
29 de julho a 
2 de 
setembro 
2017. 
Galeria 
Municipal de 
Matosinhos 
Lona de exterior 2017 
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XXXI 
Exposição 
Colectiva 
dos Sócios 
da Árvore, 
29 de julho a 
2 de 
setembro 
2017. 
Galeria 
Municipal de 
Matosinhos 
vinil 2017 
 
 
XXXI 
Exposição 
Colectiva 
dos Sócios 
da Árvore, 
29 de julho a 
2 de 
setembro 
2017. 
Galeria 
Municipal de 
Matosinhos 
convite WEB 
exposição sócios 
da Árvore 
Dourado 
2017 
 
 
 
 
XXXI 
Exposição 
Colectiva 
dos Sócios 
da Árvore, 
29 de julho a 
2 de 
setembro 
2017. 
Galeria 
Municipal de 
Matosinhos 
Convite da 
exposição sócios 
da Árvore 
2017 
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Regulamento Regulamento 2017 
 
 
XXXI 
Exposição 
Colectiva 
dos sócios da 
Árvore, 29 
de julho a 2 
de setembro 
2017. 
Galeria 
Municipal de 
Matosinhos 
Folha de rosto 
(não segundo 
versão final) 
2017 
 
 
XXXI 
Exposição 
Colectiva 
dos sócios da 
Arvore 29 de 
julho a 2 de 
setembro 
2017. 
Galeria 
Municipal de 
Matosinhos 
Ficha técnica 2017 
 
 
Informação de 
eventos para 
os sócios 
Desdobrável 
Versão frente 
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Informação de 
eventos para 
os sócios 
Desdobrável 
Versão verso 
Agosto e 
setembro 
2016 
 
 
 
Árvore 
lettering 
Árvore lettering 2006 
 
 
Árvore Logótipo 
[ Prova ??] 
2008 
 
Árvore Logótipo 
[ Prova ??] 
2008 
 
 
Árvore logótipo 2008 
 
Árvore logótipo 2008 
 
Árvore logótipo 2012 
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 Árvore logótipo 2003 
 Árvore logótipo 2005 
 Árvore logótipo 2015 
 
 
 
Inauguração 
de exposição 
De José Maria 
Bustorff 
convite 2017 
 
 
 
 
Exposição 
Sócios da 
Árvore 
VERSO 
convite 2017 
 
 
 
 
 
22 
  
 
 
 
 
Inauguração 
de exposição 
Nettie Burnett 
– Time line 
 
convite 
2017 
 
 
Como ser 
sócio da 
Arvore 
desdobrável  
2015 
 
 
Fernando 
Marques de 
Oliveira -  
Espaços 
Imprevisíveis 
convite 2017 
 
 
Preçário 
XXXI 
Exposição 
Coletiva 
dos Sócios 
da 
Cooperativa 
Árvore 
Preçário 2017 
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Francisco 
Vasconcelos 
- Multiverse 
Convite de 
inauguração de 
exposição 
2017 
 
 
 
Ana 
Fernandes – 
De Nada 
Convite de 
inauguração de 
exposição 
2017 
 
 
Marca de 
água 
Marca de água s.d 
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Marca de 
logótipo 
Autocolante s.d 
 
Fita 
Identificativa 
Fita 
Identificativa 
s.d 
 
 
Bilhete de 
Boas Festas 
Bilhete de Boas 
Festas 
2016 
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Carimbo Carimbo 
Para colocar 
em saco de 
embrulho 
s.d 
 
Saca de 
embrulho 
Saca de 
embrulho 
s.d 
 
 
flyer flyer 2012 
 
 
Convite convite s.d 
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dossier dossier s.d 
 
 
Decalques Decalques para 
colocar em 
peças da 
cerâmica 
s.d 
 
 
Primeiro 
Cartão de 
Sócio 
Primeiro Cartão 
de Sócio 
s.d 
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Cartão de 
Sócio 
Cartão de Sócio s.d 
 
 
Inventário de fotografias tiradas por nós 
 
imagem Nome do 
documento 
Tipo de 
document
o 
Ano 
 
 
Logótipo  
na porta de 
entrada 
fotografia 6-10- 
2017 
 
 
Documento 
informativo 
colado em janela 
da fachada do 
edifício da 
Cooperativa 
fotografia 6-10- 
2017 
 
 
 
 
 
 
28 
  
 
 
Caixa para 
embalar 
cerâmica 
fotografia 6-10- 
2017 
 
 
Embalagem fotografia 6-10- 
2017 
 
 
Gravura 
Marca de 
água de uma 
obra de arte 
Sem original 
base 
fotografia 6-10- 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 
  
 
 
Marca de 
água de uma 
obra de arte 
Versão 
oficial 
fotografia 6-10- 
2017 
 
 
Autocolante 
em caixa 
fotografia 6-10- 
2017 
 
 
Molde em 
cerâmica do 
logótipo 
fotografia 20-10- 
2017 
 
 
 
30 
  
 
Obras 
realizadas 
em barro 
fratário 
 
[Prova?] 
fotografia 20-10- 
2017 
 
 
 
 
 
 
31 
  
 
Carimbo carimbo 8/11/2017 
 
 
carimbo Carimbo 
para 
esculturas 
de Bronze 
8/11/2017 
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Documentos oficiais 
 
 
Imagem Nome do 
documento 
Tipo de 
documento 
Ano de 
documento 
 
Artigos para 
venda na loja 
informativo S.d 
 
Auto de entrega Auto de entrega S.d 
 Sem Título Documento 
informativo 
2017 
 
Sem Título Documento 
informativo 
2017 
 
 
Cartão de Visita Cartão Visita S.d 
33 
  
 
Papel timbrado Papel timbrado S.d 
 Sem Título Documento 
informativo 
2015 
 Sem Título Documento 
informativo 
S.d 
 
 
Carta modelo Carta Modelo S.d 
 AGENDA 
 
REUNIÃO 
CONSELHO 
DE 
ADMINISTRAÇ
ÃO 
AGENDA 
 
REUNIÃO 
CONSELHO 
DE 
ADMINISTRAÇ
ÃO 
2016 
  
 
ACTA CA 
 
 
ACTA CA 
 
 
2016 
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ANEXO I ANEXO I S.d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPOSTA 
SIMPÓSIO 
ESCULTURA 
 
PROPOSTA 
SIMPÓSIO 
ESCULTURA 
2016 
 
 
 
 
RECIBO RECIBO S.d 
 
 
 
 
 
 
GUIA DE 
TRANSPORTE 
 
 
GUIA DE 
TRANSPORTE 
 
S.d
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ENVELOPE ENVELOPE S.d 
 
 
 
ETIQUETA DE 
IDENTIFICAÇÃO 
DE OBRAS DE 
ARTE 
 
ETIQUETA DE 
IDENTIFICAÇÃO 
DE OBRAS DE 
ARTE 
S .d 
 
EXPOSIÇÃO EM 
MONTAGEM 
DOCUMENTO 
INFORMATIVO 
S .d 
 
DOCUMENTO 
TIPO 
DOCUMENTO 
TIPO 
S .d 
 
 
FICHA DE 
INSCRIÇÃO 
FICHA DE 
INSCRIÇÃO 
S .d 
 
 
DOCUMENTO 
INFORMATIVO 
PARA OS 
SÓCIOS 
 
DOCUMENTO 
INFORMATIVO 
PARA OS 
SÓCIOS 
S.d 
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REQUISIÇÃO 
DE 
MATERIAL 
REQUISIÇÃO 
DE 
MATERIAL 
2013 
 
 
 
ENVELOPE 
50 
ANOS 
 
 
ENVELOPE 
2013 
 
 
SENHA BAR SENHA S.D 
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ESTATUTOS ESTATUTOS S.d 
 
ELEIÇÃO 
DOS 
CORPOS 
SOCIAIS 
ELEIÇÃO 
DOS 
CORPOS 
SOCIAIS 
1992 
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39 
198
9 
REGISTO 
DE 
ALUNO 
REGISTO 
DE 
ALUNO 
199
5 
ENCOMENDA 
DE 
ARTISTA 
ENCOMENDA 
DE 
ARTISTA 
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 Documento 
aluguer de slides 
Documento 
aluguer de slides 
 
 
 
 
REUNIÃO DO 
CONSELHO 
EXECUTIVO 
 
REUNIÁO DO 
CONSELHO 
EXECUTIVO 
1999 
S. d 
  
 
 
Documento: 
Curso de 
cerâmica Grés e 
Vidrados por 
João 
Carqueijeiro 
Documento 
Curso de 
cerâmica Grés e 
Vidrados por 
João 
Carqueijeiro 
1985 
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Documento 
Oficina livre de 
ceramica 
Documento 
Oficina livre de 
ceramica 
2000 
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 Documento 
Ordem de 
Serviço 
Documento 
Ordem de 
Serviço 
1993 
 Documento 
Ordem de 
Serviço 
Documento 
Ordem de 
Serviço 
1998 
 
Ficha de 
Encomenda 
67/94 
Ficha de 
Encomenda 
67/94 
1994 
 
43 
  
 Documento de 
cerâmica de 
1988 (passos de 
modelação em 
cerâmica) 
Documento 
didático 
1988 
 Documento de 
trabalho 
executado (horas 
de trabalho) 
Comunicação 
interna 
1992 
 
 
44 
  
 Comunicado 
Interno 
Comunicação 
interno 
2003 
 Comunicado Comunicado 2004 
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Comunicado de 
serviço 
Comunicado de 
serviço 
1999 
 telefax telefax 1998 
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Documento 
trabalho 
extraordinário 
sobre 
colaboradores 
da Árvore 
Documento 
trabalho 
extraordinário 
sobre 
colaboradores da 
Árvore 
2000 
 Declaração de 
saída de edições 
Declaração de 
saída de edições 
S.d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47 
  
 
Declaração de 
Originais 
Declaração de 
originais 
S,d 
 
 
Ficha de 
inscrição 
Ficha de 
inscrição 
S. d 
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Figura 1 Etiqueta de identificação de obras de arte, Maria Moura, 2017 
 
 
Protótipos de Documentação 
 
 
 
 
Envelope DL, Maria Moura, 2017 com janela 
 
 
 
 
 
Etiqueta de Obras de Arte, Maria Moura, 2018 
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Envelope DL sem janela, Maria Moura, 2017 
 
Envelope C5, Maria Moura, 2018 
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Este manual fornece os elementos da identidade visual da Árvore 
Cooperativa de Actividades Artísticas C.R.L., bem como as respetivas 
normas para a sua correta utilização. 
 
Qualquer situação, que não esteja prevista neste manual, deverá ser 
rejeitada, ou, em caso de dúvida, a Cooperativa Árvore deverá 
ser contatada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pág. 3 
INTRODUÇÃO 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDENTIDADE VISUAL 
  
 
 
   
 
A versão principal 
do logótipo constitui 
o elemento distintivo 
da marca em todas as 
suas aplicações. 
O logótipo é composto 
pelo símbolo e 
pelo descritivo. 
O logótipo deverá ser 
sempre reproduzido a 
partir da arte 
final original. 
 
  
Símbolo Descritivo do nome 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Design do logótipo: Jaime Azinheira 
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VERSÃO PRINCIPAL 
  
 
 
 
 
A marca pode ser 
utilizada nas suas três 
versões: com descritivo 
(ao alto e ao baixo) e 
sem descritivo. 
Existindo situações de 
limitação de espaço 
ou técnicas que não 
permitam a 
representação total do 
logótipo pode usar-se 
apenas o símbolo. 
Nas restantes 
aplicações dever-se-á 
privilegiar a aplicação 
ao baixo. 
No caso de uma 
composição gráfica 
que não favoreça essa 
aplicação dever-se-á 
utilizar a aplicação 
ao alto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logótipo sem 
descritivo (símbolo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logótipo - Aplicação 
ao alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logótipo - Aplicação 
ao baixo 
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VERSÃO POSITIVO E NEGATIVO 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
A Cooperativa Árvore 
desenvolveu diversos 
logótipos. Estas versões 
não devem 
ser utilizadas atualmente. 
LOGÓTIPOS HISTÓRICOS 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30mm 15mm 
 
 
 
 
A dimensão mínima do 
logótipo é de 15 mm, 
para assegurar uma 
leitura correta das 
características visuais. 
Pág. 9 
DIMENSÕES MÍNIMAS 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
30mm 15mm 73mm 15mm 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A área de segurança 
corresponde á área em 
volta do logótipo 
denominada área 
limpa ou de proteção. 
Não deve ser aqui 
colocado qualquer 
elemento gráfico 
incluindo textos, 
imagens e logos 
de outras entidades. 
A área de proteção 
deve ter um terço da 
dimensão da altura 
e da largura. 
Pág. 11 
ÁREA DE SEGURANÇA 
 
10 mm 
4
4
 m
m
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     
 
4
4
 m
m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 m
m
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
10 mm 
    
 
   
 
4
4
 m
m
 
  
1 mm   
 
 
 
 
 
 
10 mm 
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UNIVERSO CROMÁTICO 
  
 
 
 
 
 
 
 
Pantone Green 377CVU 
 
 
R: 113 
G:143 
B: 64 
C: 59,89 
M:27,01 
Y: 55,75 
K:8,37 
PANTONE 
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FUNDO CROMÁTICO 
  
 
 
 
O logótipo também 
pode aplicar-se sobre 
fundos fotográficos, 
cumprindo os mesmos 
requisitos para 
fundos coloridos. 
Em casos extremos, em 
que nenhuma 
aplicação do logo crie 
suficiente contraste 
sobre a fotografia, deve 
recorrer-se a algum 
mecanismo gráfico 
sobre a mesma que 
permita melhorar  esse 
contraste, como o 
clareamento/escurecimento 
da área de aplicação. 
 
 
 
 
FUNDO FOTOGRÁFICOS 
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UTILIZAÇÕES INCORRETAS 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não é permitido a 
utilização de outras 
aplicações do logótipo 
para além 
das especificadas 
neste manual. 
Apresentamos algumas 
utilizações incorretas e 
não permitidas, a título 
de exemplo. 
UTILIZAÇÕES INCORRETAS 
Pág. 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOGRAFIA 
  
 
 
 
 
 
 
A tipografia utilizada 
no descritivo 
do logótipo é Optima 
Bold e no símbolo é 
Century Gothic. 
Esta é também a 
tipografia corporativa 
a utilizar na 
documentação. É 
obrigatório o uso das 
seguintes normas: 
- Título: 14 pt Century 
Gothic Bold 
- SubTítulo: 12 pt 
Century Gothic Bold 
- Corpo de texto: 10 
Century Gothic 
ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789()?!#@&% 
TIPOGRAFIA 
OPTIMA - BOLD 
   
 
ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ 
 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789()?!#@&% 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789()?!#@&% 
 
  
 
ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ 
 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789()?!#@&% 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789()?!#@&% 
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CENTURY GOTHIC - BOLD ITALIC CENTURY GOTHIC - BOLD 
CENTURY GOTHIC - ITALIC CENTURY GOTHIC - REGULAR 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGRAS DE UTILIZAÇÃO EM SUPORTES 
DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAIS 
  
 
Margem mínima: 
5 mm 
10 mm 25 mm 
 
 
 
 
 
21,5 mm 
 
Nome Apelido 
Área/ Departamento 
endereço: _@arvorecoop.pt 
T: (+351) 917 341 168 
 
Rua Azevedo de Albuquerque, nº1, 4050-076 Porto , Tel: ( +351) 222 076 010, 
www.arvorecoop.pt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome - Century Gothic Regular , 10 pt 
Área/ Departamento, endereço e telefone - Century Gothic Regular , 6 pt 
Moradas e contactos - Century Gothic Regular , 5 pt 
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CARTÃO COMERCIAL 
  
 
 
 
 
Envelope sem janela 
 
Endereço - Century Gothic Regular , 10 pt 
ENVELOPE DL - 110 x 220mm 
Rua Azevedo de Albuquerque, nº1 
Telefone: 222 076 010 
4050-076 Porto 
Email: geral@arvorecoop.pt 
www.facebook.com/Arvore.CRL 
25 mm 10 mm 
  
 
 
 
 
 
 
Envelope com janela 
 
Endereço - Century Gothic Regular , 10 pt 
Pág. 25 
25 mm 
Rua Azevedo de Albuquerque, nº1 
Telefone: 222 076 010 
4050-076 Porto 
Email: geral@arvorecoop.pt 
www.facebook.com/Arvore.CRL 
10 mm 
  
 
 
 
 
Envelope sem janela 
Endereço - Century Gothic Regular , 10 pt 
ENVELOPE C5 - 162 x 230mm 
Rua Azevedo de Albuquerque, nº1 
Telefone: 222 076 010 
4050-076 Porto 
Email: geral@arvorecoop.pt 
www.facebook.com/Arvore.CRL 
25 mm 
10 mm 
  
 
 
 
 
 
 
Endereço - Century Gothic Regular , 10 pt 
Envelope com janela  
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25 mm 
Rua Azevedo de Albuquerque, nº1 
Telefone: 222 076 010 
4050-076 Porto 
Email: geral@arvorecoop.pt 
www.facebook.com/Arvore.CRL 
10 mm 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rodapé : 
Century Gothic Regular , 6 pt, centrado 
PAPEL DE CARTA - A4 
Rua Azevedo de Alburquerque Nº1|4050-076 Porto-Portugal|Tel:222 076 010| Contribuinte nº500 317 186| Con. Reg. Com. Porto nº. 67| Capital Social 88.846.00 
Declarada Instituição de Utilidade Pública nos Termos do Dec.-Lei nº460/77 (Diário da República de 27/2/84)| Título de Membro Honorário da Ordem do Infante Dom Henrique, conferido pelo 
Presidente da República, em 1992. 
Medalha de Mérito em Ouro atribuída pela Câmara Municipal do Porto em 2013| E-mail: geral@arvorecoop.pt/internet: www.arvorecoop.pt 
5 mm 15 mm 
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PAPEL AVISO - A4 
15 mm 5 mm 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasta Documentos frente 
Informações gerais: tipo de letra Century Gothic Regular, 14 pt 
Pasta Aberta 655 mm x 323 mm 
Pasta fechada: 228 mm x 323 mm 
 
 
 
Capa da versão fechada da 
Pasta Documentos 
PASTA DOCUMENTOS 
 
1
0
4
 m
m
 
 
  
1
1
7
 m
m
 
  
 
 
 
117 
mm 
 
 
 
 
 
 
104 
mm 
 
 
 
 
 
 
 
Rua Azevedo de Albuquerque, nº1 
Telefone: 222 076 010 
4050-076 Porto 
Email: geral@arvorecoop.pt 
www.facebook.com/Arvore.CRL 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
    
  
Pasta aberta verso 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasta Documentos frente 
Informações gerais: tipo de letra Century Gothic Regular, 14 pt 
Pasta Aberta 655 mm x 323 mm 
Pasta fechada: 228 mm x 323 mm 
 
 
Capa da versão fechada da 
Pasta Documentos 
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PASTA DOCUMENTOS 50 ANOS 
90 mm 
1
0
0
 m
m
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasta aberta frente 
1
0
0
 m
m
 
 
     
     
     
Pasta aberta verso 
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36mm 
 
48mm 
 
 
20mm 
 
25mm 
 
 
12mm 
 
18mm 
CARIMBOS 
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MARCAS DE ÁGUA 
  
 
 
 
 
6 mm 
 
 
 
6 mm 
Cabeçalho : 
Century Gothic Regular , 6 pt 
FATURA 
Rua Azevedo de Albuquerque, nº1 
4050-076 Porto 
Telefone: 222 076 010 
Email: geral@arvorecoop.pt 
Pag. Web: www.arvorecoop.pt 
NIF: 500 317 186 
Fatura 
Número: 
 
Data: 
11 mm 
Rua Azevedo de Albuquerque, nº1 
4050-076 Porto 
Telefone: 222 076 010 
Email: geral@arvorecoop.pt 
Pag. Web: www.arvorecoop.pt 
NIF: 500 317 186 
Fatura Simplificada 
Número: 
 
Data: 
11 mm 
  
 
 
6 mm 
 
6 mm 
Cabeçalho : 
Century Gothic Regular , 6 pt 
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RECIBOS 
11 mm 
RECIBO 
Data: Número: 
Rua Azevedo de Albuquerque, nº1 
4050-076 Porto 
Contribuinte nr.: 500 317 186 
Capital social: 88. 846 00 
Matrícula na C.R.C. Porto nº 67 
Telefone: 222 076 010 
Email: geral@arvorecoop.pt 
Rua Azevedo de Albuquerque, nº1 
4050-076 Porto 
Telefone: 222 076 010 
Email: geral@arvorecoop.pt 
Pag. Web: www.arvorecoop.pt 
NIF: 500 317 186 
Data: 
RECIBO 
RC REC17/90 Número: 
11 mm 
  
6 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabeçalho : 
Century Gothic Regular , 6 pt 
NOTA DE CRÉDITO 
Rua Azevedo de Albuquerque, nº1 
4050-076 Porto 
Telefone: 222 076 010 
Email: geral@arvorecoop.pt 
Pag. Web: www.arvorecoop.pt 
NIF: 500 317 186 
NOTA DE CRÉDITO 
Número: 
 
Data: 
11 mm 
  
 
 
6 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rodapé : 
Century Gothic Regular, 6 pt, centrado 
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FOLHA DE CONTINUAÇÃO 
11 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rua Azevedo de Albuquerque, nº1|4050-076 Porto |Telefone: 222 076 010| 
Email: geral@arvorecoop.pt |www.arvorecoop.pt 
  
 
 
6 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabeçalho : 
Century Gothic Regular , 6 pt 
GUIA DE TRANSPORTE 
Código AT: 1572026488 Rua Azevedo de Albuquerque, nº1 
4050-076 Porto 
Telefone: 222 076 010 
Email: geral@arvorecoop.pt 
Pag. Web: www.arvorecoop.pt 
NIF: 500 317 186 
GUIA TRANSPORTE 
Número: 
 
Data: 
11 mm 
  
 
 
6 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabeçalho : 
Century Gothic Regular , 6 pt 
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GUIA DE REMESSA 
Rua Azevedo de Albuquerque, nº1 
4050-076 Porto 
Telefone: 222 076 010 
Email: geral@arvorecoop.pt 
Pag. Web: www.arvorecoop.pt 
NIF: 500 317 186 
GUIA DE REMESSA 
Número: 
Data: 
Este documento não serve de factura 
11 mm 
 
   
Ficha de Inscrição de Sócios da Cooperativa Árvore 
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Rua Azevedo de Albuquerque, nº1 
Telefone: 222 076 010 
4050-076 Porto 
Email: geral@arvorecoop.pt 
www.facebook.com/Arvore.CRL 
COMO SER SÓCIO DA 
COOPERATIVA ÁRVORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Cooperativa Árvore de Actividades 
Artísticas representa uma institução 
ligada ao panorama artístico da cidade 
do Porto, com mais de 50 anos 
de história. 
No seu interior podemos encontrar 
exposições, oficinas artísticas, uma loja e 
um restaurante e uma vista convidativa 
para o rio Douro. 
   
 
com este programa – PROGRAMA 
OURO – obter apoios financeiros 
imediatos para a Árvore, ao mesmo 
tempo que reforçam as suas vantagens 
como sócios. 
Através do PROGRAMA OURO 
propomos aos sócios o pagamento 
antecipado de 10 anos de quotas, de 
500,00 €. No caso de ainda não serem 
sócios haverá que acrescentar 50,00 
Euros correspondentes ao Capital 
Social perfazendo, neste caso, o 
montante de 550,00 €. 
Como contrapartida usufruem de um 
desconto de global de 100,00 € e de 
novos benefícios, adicionais aos já 
anteriormente conhecidos: 
• Desconto de 25% na utilização de 
espaços da Árvore para 
eventos privados. 
• Possibilidade de acesso à galeria e 
loja fora do horário de funcionamento 
(por marcação). 
• Referencia da qualidade de “SÓCIO 
OURO” no relatório anual de 
actividades, em todas as publicações 
de responsabilidade da Árvore 
e no seu site. 
• Acesso gratuito ao serviço especial 
de “Arte ao Domicilio”. 
Possibilidade de deslocação de obras 
de arte a casa mediante uma mar- 
cação e selecção prévias. 
 
• Participação na Exposição Colectiva 
dos Sócios (depoisde um ano 
como sócio). 
 
• Oferta anual de um exemplar de 
gravura, litografia ou serigrafia (depois 
de um ano como sócio). 
 
DEVERES 
 
Além dos estatutários, claramente 
definidos e de acordocom o código 
cooperativo, os sócios deverão pagar 
as suas quotas atempadamente, por 
cheque enviado pelo correio, na 
secretaria (10h00 às 12h00 e 14h30 às 
18h00)ou por transferência bancária 
para a conta com o seguinte 
NIB: 0010 0000 1322 9250 0012 0. 
 
SÓCIO OURO 
 
Dentro das necessidades sempre 
actuais da vida da Árvore, a 
aproximação dos sócios às actividades 
da instituição é uma 
preocupação constante. 
Para que tal aconteça, e entre outras 
acções, estamos a alargar os 
benefícios para os sócios procurando 
valorizar este estatuto e assim contribuir 
para motivar a referida aproximação. 
É com base neste pressuposto que 
vimos dar conhecimento do projecto 
de fidelização de sócios, pretendendo 
 
SÓCIO 
PARA A INSCRIÇÃO 
 
- 50,00 € de Capital Social 
- 5,00 € de Quota Mensal 
 
REGALIAS 
•Receber pelo correio tradicional e por 
correio electrónico convites e 
informações sobre exposições, 
conferências, apresentação de livros, 
viagens culturais,oficinas livres, em suma 
tudo aquilo que se vai passarna Árvore 
e em eventuais acções organizadas 
pelaÁrvore e que tenham lugar noutros 
espaços e noutros países. 
 
• Desconto de 10% nas compras efectu- 
adas nos nossos sectores comerciais 
(produção própria e obras de arte), 
na sede da Árvore. 
 
• Inscrição nas oficinas livres com 
descontos especiais. 
 
• Possibilidade de requisição dos 
serviços especializados 
da Árvore para transporte de obras de 
arte, pequenos restauros e avaliação de 
obras de arte, a preços especiais. 
 
• Almoçar no nosso pequeno restauran- 
te, após marcação prévia. 
 
 
EXPOSIÇÕES 
 
OBRA GRÁFICA 
CURSOS 
LOJA 
OFICINAS 
RESTAURANTE 
EXHIBITIONS 
GRAPHIC WORK 
COURSES 
SHOP 
WORKSHOPS 
RESTAURANT 
 
 
 
 
 
 
VISITE-NOS ENTRADA LIVRE 
VISIT US FREE ENTRANCE 
 
 
 
www.facebook.com/Arvore.CRL 
Email: geral@arvorecoop.pt 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALUGUER DE 
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ENDEREÇO 
Rua Azevedo de Albuquerque, nº1 
4050-076 Porto 
TELEFONE: 
(+351) 222 076 010 
 
E-MAIL: 
geral@arvorecoop.pt 
 
WEBSITE: 
www.arvorecoop.pt 
 
NÚMERO DE CONTRIBUINTE: 
500 317 186 
 
 
DESCRIÇÃO: 
Instituição de atividades artísticas, contendo 
galeria de arte, salas de exposição, eventos e 
conferências, loja, oficinas (cerâmica, gravura, 
multimédia, pintura, litografia, serigrafia e 
fotografia), restaurante com esplanada 
e jardins. 
LOCALIZAÇÃO: 
Sedeado, desde a sua criação, na zona 
histórica do Porto, no Passeio das Virtudes, no 
edifício mandado construir por José Pinto 
de Meireles. 
Este edifício foi adquirido pela Cooperativa 
Árvore em 1989. 
Localizado em pleno Jardim das Virtudes 
(Património Mundial), tem uma localização e 
vista privilegiada sobre o Douro. 
 
 
DISTÂNCIAS: 
Aeroporto: 23 km 
Hospital: 700 m 
Polícia: 2,5 km 
Centro de cidade: 900 m 
 
CARACTERÍSTICAS DO EDIFÍCIO: 
Pisos: 3 
Elevadores: 1 
Corrente Elétrica: 230 volt 
 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
Segunda a sexta: das 09h30 às 19h00 
Sábados: das 14h00 às 19h00 (Loja e 
espaço expositivo) 
Nos dias em que as actividades o justifiquem, 
funcionará até às 23h30. 
Encerra aos domingos e feriados 
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FICHA TÉCNICA 
 
 
 
Espaços Área Capacidade 
 
Piso 0 SALA 1 105,31 m2 100 pax plateia 
Espaços Área Capacidade 
 
Piso -1 SALA MULTIMÉDIA 33,37 m2 30 pax plateia 
 
SALA 2 33,29 m2 30 pax plateia 
SALA DE PINTURA 77,56 m2 50 pax plateia 
 
SALA 3 
 
SALA 4 
32,73 m2 
 
35,7 m2 
30 pax plateia 
 
30 pax plateia 
PÁTEO 
JARDINS 
118,80 m2 
 
803,65 m2 
60 a 80 pax plateia 
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DIMENSÕES E CAPACIDADES DAS SALAS 
  
 
 
Sala 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sala 1 
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PLANTAS DAS SALAS 
Sala 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sala 2 
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 Sala 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sala 3 
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 Sala Multimédia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sala Multimédia 
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 Sala de Pintura 
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Sala de Pintura 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horário de funcionamento: 
 
Segunda à domingo 
Manhã: 12h 00 às 15h 00 
Tarde: 20h 00 às 00:00 
 
Contacto: 919 544 881 
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Restaurante 
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Jardim 
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Preço segunda á sexta Preço sábado 
 
Piso 0 Piso 0 
 
 
Espaços 
 
SALA 1 
Área Capacidade 
 
105,31 m2 100 pax plateia 
DIA 
(horário de funcionamento) 
830€ 
NOITE 
 
850€ 
SESSÃO 
 
4 horas 
Espaços 
 
SALA 1 
Área Capacidade 
 
105,31 m2 100 pax plateia 
DIA 
(horário de funcionamento) 
830€ 
NOITE 
 
850€ 
SESSÃO 
 
4 horas 
 
SALA 2 
 
SALA 3 
 
SALA 4 
33,29 m2 
 
32,73 m2 
 
35,7 m2 
 
30 pax plateia 
 
30 pax plateia 
 
30 pax plateia 
368€ 
 
368€ 
 
350€ 
384€ 
 
384€ 
 
384€ 
4 horas 
 
4 horas 
 
4 horas 
SALA 2 
 
SALA 3 
 
SALA 4 
33,29 m2 
 
32,73 m2 
 
35,7 m2 
30 pax plateia 
 
30 pax plateia 
 
30 pax plateia 
368€ 
 
368€ 
384€ 
 
384€ 
4 horas 
 
4 horas 
 
4 horas 
 
 
SALA 1 
 
SALA 2 
105,31 m2 100 pax plateia 
 
33,29 m2 30 pax plateia 
330€ 
 
151€ 
350€ 
 
168€ 
2 horas 
 
2 horas 
SALA 1 
 
SALA 2 
105,31 m2 100 pax plateia 
 
33,29 m2 30 pax plateia 
330€ 
 
151€ 
370€ 
 
185€ 
2 horas 
 
2 horas 
TARIFÁRIO - SALAS 
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Preço segunda á sexta Preço sábado 
 
Piso -1 Piso -1 
 
 
 
 
Espaços 
 
SALA MULTIMÉDIA 
 
Área Capacidade 
 
105,31 m2 100 pax plateia 
 
DIA 
(horário de funcionamento) 
368€ 
 
NOITE 
 
384€ 
 
SESSÃO 
 
4 horas 
 
Espaços 
 
SALA MULTIMÉDIA 
Área Capacidade 
 
105,31 m2 100 pax plateia 
 
DIA 
(horário de funcionamento) 
 
401€ 
 
NOITE 
 
418€ 
 
SESSÃO 
 
4 horas 
 
SALA DE PINTURA 
PÁTEO 
JARDIM 
 
33,29 m2 
 
118,80 m2 
803,65 m2 
 
30 pax plateia 
 
30 pax plateia 
 
380€ 
 
580€ 
 
350€ 
 
400€ 
 
600€ 
 
350€ 
 
4 horas 
 
4 horas 
 
4 horas 
SALA DE PINTURA 
PÁTEO 
JARDIM 
33,29 m2 
 
118,80 m2 
803,65 m2 
 
30 pax plateia 
 
30 pax plateia 
420€ 
 
620€ 
 
350€ 
440€ 
 
640€ 
 
350€ 
4 horas 
 
4 horas 
 
4 horas 
 
 
Observações  
 
 
Em condições especiais e sob proposta para aprovação da Direcção poderão ser 
analisadas outras contrapropostas 
 
O valor cobrado por hora extra é de 40 €/hora. 
Notas  
1. Valores em Euros. Acresce IVA. 
2. A utilização de outras empresas de catering que não o Restaurante Árvore, será 
sujeito a aprovação. 
3. Todos os valores incluem os serviços básicos de apoio ( recepção, limpeza, 
montagem de cadeiras e de equipamento de projecção, se necessário) 
4. Para outras situações de utilização (ex. filmagens, moda, etc.) será realizada 
uma avaliação individual de cada situação. 
5. Condições de pagamento 
50% com adjudicação 
50% no dia de montagem 
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Conetividade Serviços 
 
 
Internet Wifi Gratuito 
 
 
Equipamentos 
 
Assistência técnica 
Som 
Video 
Iluminação 
 
Sob consulta 
 
 
Estrado 
Púlpito 
Mesa presidencial 
Sofás 
Arranjo floral 
 
Material Audiovisual 
 
Microfone Fixo 
Projetor 
Video + TV+ DVD 
Ecrã tela branca 
Flipchart 
Sob consulta 
250 € 
50€ 
Sob consulta 
sob consulta 
 
 
 
Incluído no aluguer 
135 € 
60 € 
incluído no aluguer 
20 € 
Capa/ Papel/ Caneta (por pessoa) Sob consulta 
Ponteiro luminoso 
PC Portátil 
Sob consulta 
Sob consulta 
TARIFÁRIO - EQUIPAMENTOS 
 
Horário 
 
Concertos 
Visitas Guiadas 
Preço sob consulta De segunda à sexta: 
Manhã: 9h 30m às 13h 
Tarde: 14h às 17h 30 m 
 
Workshops Nota: 
 
Cerâmica 
Gravura 
Litografia 
Pintura 
Preço sob consulta Usufruto de todos os equipamentos 
disponíveis nas oficinas. 
Apoio técnico do responsável da oficina. 
* 1 - item referente à oficina de cerâmica. 
 
Aluguer das oficinas 
 
 
Oficinas Ocupação 
Dia Inteiro 
Manhã ou 
Tarde 
Sócio Não Sócio 
35 € 45 € 
20 € 25 € 
 
Fornada 
grande*1 
Fornada 
pequena*1 
55 € 
 
25 € 
65 € 
 
30 € 
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PROGRAMAS SOCIAIS 
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Bebidas Quentes 
 
 
 
 
 
 
Bebidas Frias 
 
 
 
 
 
Pastelaria 
 
 
 
Termos de Café 1/LT - 10 pessoas 
Termos de Chocolate Quente 1/LT - 10 pessoas 
Termos de Chá ou Infusão 1/LT - 10 pessoas 
( Chá Camomila, Cidreira, Lúcia Lima, Preto, Verde, Tília 
Máqina de Café Dolce Gusto cápsula/ unidade 
 
 
 
 
Água Mineral 0,33 CL 
Água Mineral 1L 
Jarro de Sumo (Ananás ou Laranja ou Maracujá) 1L 
 
 
 
 
Seleção de Petits Fours ( 4 unidades) 
Mini pastelaria diversa ( 2 unidades) 
Mini Sanduíches ( 2 unidades) 
Salada de Frutas/ Peça de Fruta ( 1 unidade) 
 
 
 
7,60 € 
7,60 € 
7,60 € 
 
1,15 € 
 
 
 
 
1,76 € 
2,80 € 
5,20 € 
 
 
 
 
1,50 € 
1,80 € 
1,80 € 
1,65 € 
Hipótese 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hipótese 2 
 
 
 
Café 
Descafeinado 
Chá 
Água Mineral 
Leite com Chocolate 
2,30 € Preço por pessoa 
 
 
 
 
 
 
Café 
Descafeinado 
Chá 
Água Mineral 
Leite com Chocolate 
Petits Fours 
 
2,86 € Preço por pessoa 
Hipótese 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hipótese 4 
 
 
 
Café 
Descafeinado 
Chá 
Água Mineral 
Leite com Chocolate 
Sumo de Laranja 
Petits Fours 
 
3,50 € Preço por pessoa 
 
 
 
 
 
Café 
Descafeinado 
Chá 
Água Mineral 
Sumo de Laranja 
Sandes em miniatura 
4,00 € Preço por pessoa 
COFFEE STATION COFFEE BREAKS 
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Hipótese 1 
 
 
 
 
 
 
 
Hipótese 2 
 
 
 
Porto Tinto ou Porto Branco 
Aperitivos 
 
3,00 € Preço por pessoa 
 
 
 
 
 
 
Porto Branco 
Porto Tinto 
Água Mineral 
Hipótese 3 
 
 
 
Porto Tinto 
Porto Branco 
Porto Tónico 
Sumo de Laranja 
Gin 
Vodka 
Whisky 
Vermute 
Espumante 
Café 
Aperitivos 
Miniaturas 
 
6,00 € Preço por pessoa 
Hipótese 1 
 
 
 
 
 
 
 
Hipótese 2 
 
 
 
Vinhos Brancos do Douro 
Águas Minerais 
Sumo de Laranja 
Frutos Secos 
 
5,25 € Preço por pessoa 
 
 
 
 
 
Vinhos Brancos do Douro 
Águas Minerais 
Sumo de Maracujá 
Hipótese 3 
 
 
 
 
 
 
 
Hipótese 4 
 
 
 
Vinhos Brancos do Douro 
Águas Minerais 
Sumo de Ananás 
Sangria 
Hors D’oeuvres 
 
8,50 € Preço por pessoa 
 
 
 
 
Vinhos Brancos do Douro 
Águas Minerais 
Sumo de Laranja e Maracujá 
Sumo de Laranja 
Miniaturas 
Frutos Secos ou Uvas 
4,40 € Preço por pessoa 
Variedade de Canapés com enchidos 
6,90 € Preço por pessoa 
Sangria 
Whisky 
Gin Tónico 
Espumante 
Hors D’oeuvres 
Frutos Secos 
 
11,00 € Preço por pessoa 
 
 
Welcome Drinks 
 
Duração 1/2 hora 
WELCOME DRINKS PORTO DE HONRA 
CONDIÇÕES GERAIS 
 
 
Aluguer de Salas Confirmação dos Serviços 
 
As condições de aluguer de salas prevêem um tarifário diferenciado para o horário de A Cooperativa Árvore considera como informação definitiva a fornecida pelo cliente 5 dias antes da realização do evento. 
funcionamento da instituição, à noite e ao fim de semana. Contudo, se o número de pessoas for inferior ao previsto será respeitado o número de pessoas, fornecido 5 dias antes. Caso o 
número seja superior ao acordado, far-se-á o respetivo ajuste na faturação final. 
A Cooperativa reserva-se, ainda, no direito de mudar a(s) sala(s) reservada(s), se o número de pessoas for inferior ou superior ao 
Animação inicialmente previsto, caso esta não tenha sido requisitada especificamente. 
As propostas apresentadas não incluem animação, sendo a sua Danos/ Estragos 
contratação da inteira responsabilidade do Cliente. Contudo, caso deseje, a 
Cooperativa Árvore poderá apresentar sugestões à medida. A Cooperativa reserva-se no direito de cobrar ao seu Cliente qualquer dano/estrago causado nas instalações, obras de arte e 
A Cooperativa Árvore deverá ser informada, aprovando as sugestões do cliente e os equipamentos durante o período de aluguer, uma vez que é o Cliente, o responsável pela sala. 
limites de horário acordado por ambas as partes. Do mesmo modo, a Cooperativa 
Árvore deverá ter conhecimento de todo o tipo de material utilizado. 
Decoração
 
 
Bengaleiro Todos os serviços não incluem decoração (flores ou outros elementos decorativos). No caso do cliente desejar decoração, esta 
será orçamentada caso a caso. A decoração é propriedade da Cooperativa contudo, caso o cliente o deseje, poderá ser 
adquirida mediante o preço a acordar. 
Este serviço estará disponível para o cliente desde que solicitado no momento de 
aprovação de proposta. 
Extravios
 
 
Comidas e Bebidas A Cooperativa não se responsabiliza pelos haveres ou bens dos clientes, antes, durante e depois dos eventos realizados 
nas suas salas. Poderá ser realizado um seguro para o efeito, caso o cliente o desejar. 
Não é permitida a entrada de comidas e bebidas do cliente, nas instalações da Coopera- 
tiva Árvore excepto se devidamente autorizado por esta. 
Por razões de segurança alimentar não é permitido levar da Cooperativa as iguarias 
não consumidas dos cocktails e buffets a não ser que o cliente assuma 
a responsabilidade. 
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Encomendas, embalagens e outros adeque à área onde está colocada. Nenhuma sinalética ou decoração poderá ser colocada sem ser pedida autorização prévia 
à Cooperativa Árvore. 
 
A Cooperativa poderá receber material a utilizar no evento, em nome dos 
organizadores desde que previamente informada da sua entrega. Todas as entregas Tarifas e Alugueres 
feitas no local, deverão estar devidamente identificadas, com o nome e data do 
evento, nome do Cliente/Organizador, nome da sala a que se destina e o respetivo 
nome do contacto na Cooperativa. Não serão recebidas encomendas entregues à Os preços são apresentados em Euros, por sala, pessoa, unidade,ao qual acresce o IVA a taxa legal em vigor. 
cobrança. Todo o material excedente do Cliente, deverá ser recolhido no final 
do evento. 
Fumadores 
 
A Cooperativa é uma área “Não- fumadores”. As áreas reservadas aos fumadores 
encontram-se no exterior das instalações. 
 
Material do Cliente 
 
Todo o material do cliente a utilizar nos espaços da Cooperativa deverá estar bem 
identificado e fechado. 
 
Sinalética 
 
Todas as referências à Cooperativa deverão incluir o nome completo 
“Árvore- Cooperativa de Actividades Artísticas”. A Instituição reserva-se o direito de 
retirar qualquer sinalética que, pelo seu tamanho, aspeto ou localização, não se 
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Rua Azevedo de Albuquerque, nº1 
Telefone: 222 076 010 
4050-076 Porto 
Email: geral@arvorecoop.pt 
www.facebook.com/Arvore.CRL 
 
